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EDITORIAL 
Comunidade da Pneumologia Luso-Brasileira 
"Cesse tudo o que a Musa antiga canta 
que outro valor mais alto se alevanta." 
(Camoes os Lusiadas ill,I) 
0 primeiro passo de ejetiva igualdade emre Portugal e Brasilteve inicio no seculo XVI quando o Brasil deixou de ser terra 
de Santa Cruz para sucessivamente ser chamado de Estado do Brasil, Vice Rei no. e por 1Utimo Rei no Unido, formando um 
so corpo politico, com Portugal e Algarve. Para Marcelo Caetano (''Historia Breve das Constituir;oes Portuguesas- Editorial 
Verbo, Lis boa, 1965''). com a Uniiio Real dos Est ados ficou esbor;.ado um sistema federal e D. Joiio VI. apos a independencia 
do Brasil pretendeu converte-lo em "uniiio pessoal das duas coroas ", pel a Carta Patente de 13 de Maio de 1825. 
Em 29 de Agosto de 1825.foi assinado tratado por D. Joao VIe D. Pedro 1 em que o governo Portugues reconhecia 
forma/mente a independencia do Brasil sob a .forma de Imperio. 
Em 19 de Maio de 1836foi assinado pela Rainha D. Maria II e D. Pedro 11 o tratado de Comercio e Navegar;Cio. 
Foi. entretanto. no periodo republicano braslleiro que varios documentos assinados entre os dois poises, tornaram as 
relar,:oes /uso-brasileiras coda vez mais fraternais. Dentre outros documentos assinados citamos: o "Primeiro Acordo 
Ortografico". em 31 de Abril de 1931: o "Tratado de Comb·cio". em 26 de Janeiro de 1933: o "Acordo Cultural Luso-
Brasileiro". em 04 de Setembro de /94/: a "Convenr,:Cio Ortografica Luso-Brasileira". em 15 de Agosto de 1945; o "Acordo 
de Cooperar;ao lntelectual". em 06 de Novembro de /948 eo "Tratado de Amizade e Consul to ", em 16 de Novembro de 1953. 
primeiro documento oficial que faz referencia expressa a COMUNIDAD£ LUSO-BRASILEIRA. 
Em 07 de Setembro de I 971. em Brasilia, foi concluida a "Convenr;Cio sobre lgualdade de Direilos e Deveres entre 
Brasileiros e Portugueses". documento esre que. no Brasil.foi aprovado pelo decreto legislativo n °82, de 24 do Novembro 
de /97 I, e promulgado pelo decreto n° 70.391, de 12 de Abril de 1972. Os respectivos instrumentos de rati.ftcar;Cio foram 
rrocados entre Portugal eBrasil. em 22 de Man;o de 1972. em Lisboa. De ac01·do com os artigos l "e 2" da ''Convenr;Cio", sem 
perda das respectivas nacionalidades os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal, passaram a gozar igualdade de 
direitos e deveres e proprias nacionalidades. 
0 Esratuto da lgua/dade entrou em vigor em 22 de Abril de /972, e esse dia comemorativo da chegada de Pedro Alvares 
Cabral e sua .[rota as terras brasileirasficou esco/hido como o dia da COMUNIDAD£ LUSO-BRASILEIRA. 
Em I 8 de Maio proximo passado livemos a grata sati.Jfa<;Cio de receber uma carla assinada pel a Prof' Maria Joiio Marques 
Gomes, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), cujos termos. transcrevemos aqui em parte, porque nos 
parece de sumo interesse para os associados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia (SPP) e, por este motivo. tern o nosso total apoio. 
Propos-nos a Proj. Maria Jofio que a SPP e a SBPT. realizem um trabalho conjunto e cooperarivo com troca de 
experiencias. e en uncia os seguintes topicos a serem discutidos: 
1) Publicar;ao de artigos cienti.ftcos dos socios de ambos as Sociedades nas Revistas respecttiyas; 
2) Presen<;a de conferencistas brasi/eiros nos congressos anuais da SPP e - nos acrescentamos - presenr;a de 
conferencistas portugueses nos congressos realizados a cada dois anos pela SEPT: 
3) Divu/gar;ao dos Centros de Referencias das duas entidades em ambos os poises; 
4) Divulgar;Cio de outras publica<;oes reqlizadas ou patrocinadas pela SPP e SBPT. assim como publicar;oes de outras 
entidades em portugues; . 
5) Realizar,:Cio periodica do Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia a cada dois anos, alternadamente no Brasil e 
Portugal e a possibilidade da realizar;ao do 1° Congresso Luso-Brasileiro junramente como XXX Congresso Brasileiro 
de Pneumologia e Tisiologia da SBPT a realizar-se na cidade de Gramado, Rio Grande do Sui, no ano 2000. ano em 
que comemoramos os 500 anos da chegada de Pedro Alvares Cabral ao Brasil. 
Congratulamo-nos com a Senhora Presidente da SPP por sugestoes tiio importantes. sugesroes essas que subscrevemos 
esperando ve-l as concretizadas em breve dentro de um conrexto de COMUNIDAD£ DA PNEUMOLOGIA LUSO-BRASILEIRA 
Wa/dir Teixeira do Prado 
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